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Les réseaux
bibliographiques
Les réseaux... (peut-on dire LE réseau ?). Beaucoup en parlent, bien peu les ont
rencontrés... C'est pourquoi le congrès de Dunkerque a choisi ce thème-marathon
qui, malheureusement, ne pouvait qu'être effleuré en trois jours.
Ils sont un formidable enjeu politique, économique, technique et bibliothéconomique
qui ne pourra être gagné que si cohérence, coordination, harmonisation et normali-
sation sont les pierres angulaires de l'édifice. On pourra objecter que c'est là une
conception restrictive de la question mais, sans réseaux bibliographiques, point de
réseau ! C'est pourquoi le carrefour du samedi 29 septembre après-midi (avant que
son horaire ne devienne une peau de chagrin) avait pour but de présenter un large
éventail parmi les réseaux bibliographiques susceptibles d'être utilisés en France à
quelques mois de la naissance de l'Europe.
Le débat qui devait suivre, passionné, passionnant, stimulant, nécessaire, n'a pu
avoir lieu ; ce n'est que partie remise car nous avons le projet d'organiser dans les
mois à venir une journée d'étude sur un thème proche.
On trouvera dans les pages qui suivent les interventions de Daniel Van Spanje
(PICA), Christian Lupovici (OCLC), Annick Bernard (BN-Opale), Chantai Freschard
(RAMEAU), Anne-Marie Motais de Narbonne (Pancatalogue) et Jacques Bourgain
(Catalogue collectif de France). La communication de Marguerite Pezeril (SIBIL)
sera publiée dans le prochain numéro (150) et on se reportera au nol48 en ce qui
concerne le Catalogue collectif national des publications en série.
Nous espérons que l'ensemble de ces articles contribuera à la réalisation de l'objec-
tif fixé au congrès de Dunkerque: "Construire l'avenir".
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